



for vare- og fællesmærker 
98. årgang 30. november 1977 Nr. 44 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
F 23/77 Anm. 15. sept. 1977 kl. 9 
KAROLINE MÆLK 
De Danske Mejeriers FæUesorganisation, Fre­
deriks Allé 22, Århus, 
klasse 29: mælk og mejeriprodukter. 
Retten til at benytte mærket tilkommer mejerier og 
mælkeproducenter, der er medlemmer af fællesorga­
nisationen, og de enkelte erhvervsdrivende, der er 
medlemmer af de under organisationen hørende 
sammenslutninger, forudsat at de overholder de af 
fællesorganisationen for mærkets anvendelse fast­
satte bestemmelser. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: For mærkets ben5rt-
telse gælder de af myndighederne til enhver tid 
fastsatte kvalitetsforskrifter for mælk og mejeripro­
dukter samt sådanne bestemmelser, der herudover 
senere måtte blive pålagt af fællesorgginisationen. 
VAREMÆRKER 
A 5322/75 Anm. 10. dec. 1975 kl. 12,20 
BARGESAFE 
Sea and Land Pipelines Limited, fabrikation og 
handel, 141, King Street, Great Yarmouth, 
England, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 12: kahyts-moduler til befordringsmidler til 
brug i vandet, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer. 
A 2669/76 Anm. 31. maj 1976 kl. 12,43 
KOOLDENT 
General Foods Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 250, North Street, 
White Plains, New York, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 3. december 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 204085, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
A 1193/75 Anm. 19. marts 1975 kl. 12,58 
AUTOTROL 
Autotrol Corporation, a Corporation of the State 
of Wisconsin, fabrikation og handel, 5855, North 
Glen Park Road, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: installationer og apparater til behandling 
af affald, slam, mudder og kloakindhold ved sam­
menpresning og formaling (kvæming) og dele til 
disse varer, 
klasse 9: overvågnings- og kontrolapparater og dele 
til disse til swimmingpools og til brug ved blødgøring 
og afhærdning af vand, 
klasse 11: biologiske rensningsanlæg til behandling 
af spildevand og dele dertil. 
klasse 3, 
klasse 5: præparater til sundhedspleje, plastre, 
forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til 
tandaftryk, medicinsk tyggegummi, desinfektions­
midler, præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedjo-, 
klasse 30: ikke medicinsk tyggegummi. 
A 4853/76 Anm. 9. nov. 1976 kl. 12,41 
VASPID 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: kortikoidpræparater. 
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A 799/75 Anni. 25. febr. 1975 kl. 12,46 A 1150/77 
MIRA 
Anm. 18. marts 1977 kl. 12,53 
AFTER SUN 
Teppich-Paradies 
Paradis du tapis 
Paradiso dei tappeti 
MIRA-X AG Suhr, fabrikation og handel, Bem-
strasse-Ost 1115, Suhr, Aargau, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 27: gulvtæpper, gulvbelægningsmateriale. 
A 2670/76 Anm. 31. maj 1976 kl. 12,44 
WOODENT 
General Foods Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 250, North Street, 
White Plains, New York, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 3. december 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 204087, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3, 
klasse 5: præparater til sundhedspleje, plastre, 
forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til 
tandaftryk, medicinsk tyggegummi, desinfektions­
midler, præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr, 
klasse 30: ikke medicinsk tyggegummi. 
A 5530/76 Anm. 29. dec. 1976 kl. 9 
APHRODITE 
Aphrodite Marine ApS, handel, håndværk og 
industri, Fuglebækvej 4, Kastrup, 
klasserne 9, 11, 12, 22 og 28. 
A 1112/77 Anm. 16. marts 1977 kl. 12,26 
GARNEX 
Foseco Trading A.G., fabrikation, Langenjohn-
strasse 9, Chur, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 17: varmeisolerende materialer, herunder 
formede foringer til brug i den metalliu-giske 
industri. 
Société d'Etude et de Fabrication d'Automatis-
mes, S.E.F.A., société anonyme, fabrikation og 
handel, Viuz-en-Sallay (Haute Savoie), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6, især koblinger af metal til brug i forbindel­
se med rør og slanger, ventiler af metal (ikke dele £if 
maskiner og ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 7, især vandingsmaskiner til landbrug, 
klasse 17, især bøjelige slanger ikke af metal, 
klasse 21: vfindingsapparater, plænevandere. 
A 1637/77 Anm. 19. april 1977 kl. 9 
SABINA 
Euro Bedding ApS, handel. Padborgvej 102, 
postbox 86, Kruså, 
klasse 24: tekstilvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), herunder sengelinned, viskestykker, duge 
og plaider. 
A 1696/77 Anm. 21. april 1977 kl. 12,43 
DANAMATIC SG 
Danapak - Mejeribrugets EmbaUagefabrik 
A.m.b.A., fabrikation. Sorøvej 8, Slagelse, 
klasse 7: pakkemaskiner. 
A 1782/77 Anm. 26. april 1977 kl. 12,32 
LOW CAL 
A/S Boel Foods Ltd., fabrikation og handel. Ny­
havn 20, København, 
klasse 29. 
A 2413/77 Anm. 8. juni 1977 kl. 12,37 
FPII NORDSTROMS 
AB N0RDSTRCU\/IS UNBANOR 
Aktiebolaget Nordstroms Linbanor, fabrikation 
og handel, Fack, 199 01 Enkoping, Sverre, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: transportanlæg tillige med tilhørende 
maskiner og dele, sorterings- og forsyningsmaskiner, 
laste- og losseanlæg. 
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A 2571/76 Anni. 24. maj 1976 kl. 11,35 
 ̂PIHER 
Piher, S. A., fabrikation og handel, Riera Canado, 
s/n, Badalona, Spanien, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 9; videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske og elektroniske apparater og instrumenter 
(ikke indeholdt i andre klasser), aktive elektroniske 
dele (ikke indeholdt i andre klasser), især halvledere, 
transistorer, dioder, thyristorer, dieixer og triaxer, 
integrerede kredsløb, aggregater til radio- og fjern-
sjmsmodtagere, passive elektroniske dele (ikke in­
deholdt i andre klasser), især kondensatorer, mod­
stande, potentiometre, ferritkemer, spoler og trans­
formatorer, elektriske konnektorer, elektriske afbry­
dere og omskiftere, ledninger og kabler til telekom­
munikation, elektriske kommutatorer, fejlstrøms-, 
fejlspændings- og kortslutningsbeskyttelsesind-
retninger, individuelle antenner og fællesantenner, 
trykte elektroniske kredsløb, filtre til undertrykkel­
se af elektrisk støj, tidsforsinkelsesledninger, oscille­
rende og frekvensregulerende krystaller, radiosen­
dere, sendere til trådløs telegrafi og telefoni, trans­
portable sendere til radiofoni, radio sendestationer 
og udstyr hertil (ikke indeholdt i andre klasser), især 
bærebølgeudstyr, terminaludstyr til generering af 
bærebølger, telesignalerings-, telemålings- og tele-
kontroludstyr, udstyr til transmission af data, radio­
relæer, kommunikations- og personsøgeradiotelefo-
ner, interne samtaleanlæg, sammenbyggede radio­
sendere og -modtagere, hustelefonanlæg (til brug i 
privathjem og på kontorer), nummerskiver til telefo­
ner, signalsendere og -modtagere, automatiske sva­
reanlæg, hjælpeudstyr til datamaskiner (ikke in­
deholdt i andre klasser), fjernskrivere, kodnings- og 
læsningsudstyr og udstyr til at foretage indgreb i 
databehandlingen, udstjn:- til forberedelse, tydning 
og udlæsning af tegn, ord og koder, faksimilesende-
og modtageudstyr, professionelle antenner til tele­
kommunikation, elektriske strømforsyningsanlæg 
til telekommunikationssystemer og -udstyr, ampli-
tudemodulations- og frekvensmodulationsradio-
rundkastningsstationer, VHF og UHF f jernsynssen-
dere og -gentagere, fjemsynsudstyr til lukkede 
kredsløb, professionelle og industrielle fjernsynska­
meraer, billed- og bølgeforms-monitorer, elektriske 
og elektroniske indretninger til frembringelse af 
specielle effektsignaler og til synkronisering af 
elektriske signaler, apparater til synkronisering af 
billeder og lyd, udstyr til sporing af sendere, dele og 
udstyr hertil (ikke indeholdt i andre klasser), appa­
rater til måling af afstande, kombinerede apparater 
til måling og registrering af afstande, telemetre til 
brug i forsvaret samt dele og udstyr hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), elektrisk og elektronisk 
udstyr til forsvarsformål (ikke indeholdt i andre 
klasser), optisk udstyr til forsvarsformål, naviga-
tionshjælpeudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
radarudstyr, sende-, modtage- og transkriptionsud-
styr til trådløs kommunikation for væbnede styrker, 
satellit̂ kommunikationsudst)̂ ', elektroniske tele­
foncentraler til militær brug, elektrisk og elektro­
nisk stjn-eudstjrr til torpedoer, raketter og missiler 
(dog ikke som dele af disse), sonarudstyr (ikke 
indeholdt i andre klasser), elektronisk udstyr til 
militære formål (ikke indeholdt i andre klasser), 
specielle computere (regnemaskiner) til militære 
formål, elektrisk og elektronisk udstyr, der ved 
hjælp af infrarøde stråler styrer missiler, udstyr, der 
ved hjælp af infrarøde stråler fremhæver en gen­
stands konturer, såsom en natkikkert, elektronikud­
styr til databehandling af informationer, især an­
alog-, digital- og hybridcomputers, apparater til 
brug i forbindelse med sende- og modtagertermina-
ler tilsluttet til en central computer, telebehand-
lingsterminalanlæg, datatransmissionsudstyr og 
kommunikationstilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til industrianlæg, elektroniske regnemaski­
ner, elektroniske maskiner til regnskabsføring og 
dataopbevaring, signalapparater til industriel brug, 
elektrisk og elektronisk styrings- og reguleringsud-
stjrr til industriel brug, elektriske og elektroniske 
apparater og instrumenter til kernekraftanlæg og 
installationer hertil, kalibrerings—, protionerings-
og tælleudstyr til brug ved industrielle processer, 
elektrisk og elektronisk trafiksignaludstyr samt 
elektrisk og elektronisk udstyr til fjernstyring af 
trafiksignaler, elektriske og elektroniske laborato-
rieinstrumenter, elektroniske spændingsstabilisato-
rer og -regulatorer, frekvensformere og frekvens­
vendere til brug ved små strømstyrker, oscillatorer 
og elektriske og elektroniske apparater til frembrin­
gelse af signaler, frekvenstællere, oscilloskoper, 
elektriske måleindretninger, kromatografer, spek-
trometre, fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter, automatiske, mekaniske 
og elektroniske apparater og instrumenter til vej­
ning og måling, kontrol (overvågeise), livredning og 
undervisning, kasseapparater, 
klasse 13: radiostyrede proximitetsbrandrør, 
klasse 14; elektroniske ure og andre kronometriske 
instrumenter, 
klasse 15: elektroniske musikinstrumenter, 
klasse 28: elektronisk legetøj og spil. 
A 3082/77 Anm. 25. juli 1977 kl. 12,53 
PERSANTINASA 
Dr. Karl Thomae GmbH, fabrikation og handel, 
Biberach an der Riss, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
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A 2680/76 Anm. 1. juni 1976 kl. 9,11 
P Lyniphoto 
Lyniphoto ApS, fremstilling af fotosatser, c/o 
Lyhne & Thomsen, Vestergade 12 A, Køben­
havn, 
klasse 42: fremstilling af fotosatser. 
A 2324/77 Anm. 1. juni 1977 kl. 12,59 
WITROMAT 
Philips GmbH, fabrikation og handel, Steindamm 
94, D-2000 Hamburg 1, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: elektroniske styreapparater til montering 
i koblingspaneler (dog ikke styreapparater til medi-
co-elektriske apparater og indretninger og ikke 
styreapparater til elektrisk opvarmede varmeakku­
mulatorer). 
A 1755/77 Anm. 25. april 1977 kl. 12,45 A 2373/77 Anm. 6. juni 1977 kl. 12,34 
AB Druvans Åttikfabrik, fabrikation og heindel, 
Box 51, 241 00 Eslov, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30. 
A 2005/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 9,06 
TRUMF 
Mejerigaarden Thisted A/S, fabrikation og handel, 
Sennels vej 1, Thisted, 
klasse 30: spiseis, is, budding og fromage. 
A 2138/77 Anm. 18. maj 1977 kl. 12,47 
EBARA 
Ebara Corporation, fabrikation og handel, 1-11, 
Haneda Asahi-Cho, Ota^Ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
CABLAR 
N. V. Bekaert S. A., fabrikation og handel, Leo 
Bekaertstraat 1, B 8550 Zwevegem, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 24. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 616.854, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 6, især af uædelt metal fremstillede faste 
konstruktioner, herunder metalrammer, udstyret 
med elektrisk ledende metaltråde og -kabler, tråd­
væv af uædelt metal, metallisk hegnsmateriale, 
klasse 9, især elektrisk ledende metaltråd og 
-kabler, tyverialsirmsystemer udformet med elek­
trisk ledende metaltråde og med et tyndt isolerende 
lag indbygget. 
A 2873/77 Anm. 8. juli 1977 kl. 12,31 
KVERNELAND 
Kvemeland A/S, fabrikation og handel, 4344 Kver-
naland, Norge, 
fortrinsret er begært fra den 7. juni 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Norge under nr. 77.1606, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7. 
A 3064/77 Anm. 22. juli 1977 kl. 12,02 
PETER KANIN 
Silky Plast A/S, fabrikation og handel, Vassinge-
rødvej, Lynge, 
klasserne 7 og 11. klasse 25. 
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A 3779/76 Anm. 24. aug. 1976 kl. 12,47 
BASIMENT 
Desowag-Bayer Holzschutz GmbH, fabrikation 
og handel, Ross Strasse 76, Diisseldorf, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1; kemiske produkter til anvendelse i land-
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed og til indu­
strielle formål, især imprægnerings- og konserve-
ringssalte, kemiske koncentrater til industriel brug, 
kemiske midler til at gøre træ og træmaterialer 
vanskeligt antændelige, kemiske midler mod indtræ­
den af misfarvning i træ, kemiske midler mod 
indskrumpning af eller revnedannelse af finér, 
rundtræ, gavntræ, bygningstønmier, savtømmer og 
andre træarter, især i form af salte, opløsninger, 
dispersioner, pasta, koncentrater eller sprøjtekon­
centrater, forrådnelses-, svampe- og/eller insekt-
hindrende påstrygningsmidler (ikke maling og lak 
og ikke træimprægneringsmidler) i form af emulsio­
ner, dispersioner og opløsninger, 
klasse 2: forrådnelses-, svampe- og/eller insekthin-
drende påstrygningsmidler i form af maling, grunde­
ringer og lak, herunder farveløse og farvede impræg-
neringspåstrygningsmidler, farver, især træbeskyt-
telsesfarver, konserveringsmidler og konserverings-
koncentrater til træ og træmaterialer, kemiske 
midler mod mug (maling og lak), 
klasse 5: forstøvelige og sprøjtelige vandige eller 
organiske insekticid- samt fungicidholdige opløsnin­
ger til behandling af levende træ, træer, buske og 
ungplanter, kemiske midler til bekæmpelse af ska­
delige træsvampe, midler til udryddelse af dyr og 
planter, nemlig midler mod barkbiller, kerne- og 
snudebiller og mod andre træødelæggende dyr, disses 
æg eller larver. 
A 3065/77 Anm. 22. juli 1977 kl. 12,38 
PANCHRO-TECH 
Eastman Kodak Company, fabrikation, 343, State 
Street, Rochester, New York 14650, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1. 
A 3093/77 Anm. 26. juli 1977 kl. 12,26 
GeeNU 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5, herunder medikamenter mod kræft. 
A 3094/77 Anm. 26. juli 1977 kl. 12,40 
See^Sew 
American Can Company, fabrikation og handel, 
American Lane, Greenwich, Connecticut 06830, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: snitmønstre. 
A 3095/77 Anm. 26. juli 1977 kl. 12,42 
EASYDRIVER 
Creative Tools, Inc., a Corporation of the State of 
Vermont, fabrikation og handel, P.O. Box 26, 
Bennington, Vermont, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 8: et universelt skraldehåndtag (håndværk­
tøj) til værktøj af bl. a. bladtypen, nemlig skruetræk­
kere, skruestartere, boredele, topnøgler o. 1., hånd­
værktøj bestående af et universelt skraldehåndtag 
og værktøj af bl. a. bladtypen. 
A 3096/77 Anm. 26. juli 1977 kl. 12,43 
LONG DRINK 
Kemovit A/S, fabrikation og handel, Rygårds Allé 
131, HeUerup, 
klasse 31. 
A 3102/77 Anm. 26. juU 1977 kl. 13 
CALGOLAN 
Joh. A. Benckiser GmbH, fabrikation og handel, 
Benckiserplatz, D-6700 Ludwigshafen/Rhein, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 3. 
A 3128/77 Anm. 29. juU 1977 kl. 9,01 
COROMA BYG 
Roman Gauden, ejendomshandel, Mirabellevæn­
get 10, Stige, 
klasserne 19 og 37. 
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Thor Bryggerierne i Randers og Ringsted A/S, 
bryggeri, Thorsgade 25, Randers, 
klasse 32. 
A 3083/77 Anm. 25. juli 1977 kl. 12,54 
PERSANTICYL 
Dr. Karl Thomae GmbH, fabrikation og handel, 
Biberach an der Riis, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet International Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
A 3121/77 Anm. 28. juli 1977 kl. 12,25 
PROMOGRO 
The Upjohn Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, Kalama-
zoo, Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
A 3122/77 Anm. 28. juli 1977 kl. 12,42 
INDEX-MASTER 
Confon AG, fabrikation og handel, Marktgasse 14, 
St. Gallen, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: registre, herunder telefonregistre. 
A 3123/77 Anm. 28. juli 1977 kl. 12,44 
ARRIVA 
The Goodyear Tire & Rubber Company, fabrika­
tion, 1144, East Market Street, Akron, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: dæk, slanger og slidbanegummi. 
A 3124/77 Anm. 28. juli 1977 kl. 12,45 
ARTEVYL 
Société Artésienne de Vinyle, fabrikation, 62, 
Rue Jeanne d'Arc, 75013-Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 8. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 241 355, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: rå poljrvinylklorid. 
A 3126/77 Anm. 28. juU 1977 kl. 12,56 
GABARIT 
Ebauches S.A. (Ebauches A.G.) (Ebauches Ltd.), 
fabrikation og handel, Faubourg de l'Hopital 1, 
Neuchåtel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 14: ure, urværker, dele til de nævnte varer. 
A 3137/77 Anm. 1. aug. 1977 kl. 9 
SEMIPACK 
Semikron Gesellschaft fiir Gleichrichterbau imd 
Elektronik m.b.H., fabrikation og handel, Wiesen-
talstrasse 40, 85 Niimberg 5, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Landsretssagfører Erik Rasmussen, Kø­
benhavn, 
klasse 5. klasse 9. 
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A 2011m Anm. 16. maj 1977 kl. 9,01 A 3069/77 Anm. 22. juli 1977 kl. 12,50 
SCANDINAVIAN MODELS APS 
VIMME15KAFTET 49. DK 1161 COPENHAGEN K. PHONE (01) 1132 76. 
Scandinavian Models ApS, modelbureauvirksom-
hed, Viimnelskaftet 49, København, 
klasse 35: engageringsbureauer for fotomodeller og 
mannequiner. 
A 2762/77 Anm. 4. juli 1977 kl. 9,18 
T E c H N I c 
Firmaet GK-Technic ved Gert Kristensen, konsu­
lentvirksomhed, Egevænget 103, Billund, 
klasse 35: rådgivning vedrørende virksomhedsledel­
se og rationalisering, 
klasse 42. 
A 3059/77 Anm. 21. juli 1977 kl. 12,45 
Vsesojuznoe Exportno-Importnoe Objedinenie 
»Raznoexport«, eksport-import-virksomhed, Verh-
naya Krasnoselskaya, 15, Moskva 107140, 
Sov j etunionen, 
fuldmægtig: Firmaet Intemationalt-Patent-Bureau, 
København, 
klasse 13, især skydevåben, herunder jagtgeværer, 
enkeltløbede såvel som dobbeltløbede, luftbøsser og 
pistoler, herunder luftpistoler, 
klasse 28, især sportspistoler og luftpistoler til børn. 
Karlld Rytmik 
K Ø B E N H A V N  V ;  J A C O B Y S  A L L É  2  —  T L F .  ( O l )  3 1  6 2  4 4  
K Ø G E :  » S K O V L Y o  —  A A S H Ø J  -  T L F .  ( 0 3 )  6 5 2 7 9 2  
Bente Karild, undervisningsvirksomhed, Jacobys 
Allé 2, København, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed. 
A 3080/77 Anm. 25. juli 1977 kl. 12,50 
DENSODUCT 
Aktiebolaget Svenska Flåktfabriken, fabrikation 
og handel, Sickla Allé 1, Nacka, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 27. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 398/1977, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 11: installationer og apparater til belysning, 
opvarmning, dampdannelse, køling, tørring og venti­
lation, ventilationskanaler. 
A 3087/77 Anm. 26. juli 1977 kl. 9,03 
LAPPSET 
Oy Pohjoiskalotti-Nordkalotten Ab, fabrikation 
og handel, Lainaankatu 12, 96200 Rovaniemi 20, 
Finland, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
klasse 19: legehuse samt byggekonstruktioner til 
legepladser (alt ikke af metal), 
klasse 28: legeredskaber og motionsredskaber, især 
legepladsredskaber af træ, såsom gynger og klatre-
stativer samt sammensættelige trædele til samme. 
A 3148/77 Anm. 1. aug. 1977 kl. 12,55 
RAMBOL FUME 
Rambol, société anonyme, fabrikation og handel, 
Rue de la Fosse Aux Chevaux, Saint-Amoult 
(Yvelines), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især ost. 
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A 2951/77 Anm. 14. juli 1977 kl. 12,46 A 3101/77 
Sun-Maid Raisin Growers of California, a Corpo­
ration af the State of California, handel, 13525, 
So. Bethel Avenue, Kingsburg, Californien 
93631, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29, herunder ristede nødder, rosiner og 
tørrede frugter. 
A 3004/77 Anm. 19. juli 1977 kl. 12,24 
SILVER SPIRIT 
Rolls-Royce Motors Limited, fabrikation, Crewe, 
Cheshire CWl 3PL, England, 
fortrinsret er begært fra den 17. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1074573, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: motorkøretøjer, chassiser og motorer 
dertil samt bestanddele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) til de nævnte varer. 
A 3100/77 Anm. 26. juli 1977 kl. 12,58 
LEYSA 
Carl Freudenberg, fabrikation og handel, Hohner-
weg 2, D-6940 Weinheim/Bergstr., Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 17, henmder baner af skumplast som halvfa­
brikata, 
klasse 27, henmder måtter af skimiplast. 
Anm. 26. juli 1977 kl. 12,59 
LAYSA 
Carl Freudenberg, fabrikation og handel, Hohner-
weg 2, D-6940 Weinheim/Bergstr., Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 17, herunder baner af skumplast som halvfa­
brikata, 
klasse 27, herunder måtter af skumplast. 
A 3116/77 Anm. 27. juli 1977 kl. 12,47 
SKIN QUENCHER 
A.H. Robins Company, Incorporated, fabrika­
tion, 1407, Cummings Drive, Richmond, Virginia 
23220, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København, 
klasse 3; kosmetiske præparater, nemlig fugtigheds-
bevarende kropslotion. 
A 3118/77 Anm. 28. juli 1977 kl. 9 
I.C. Halvorsen & Sønner A/S, betonvarefabrika-
tion, Lystrupvej 56, Risskov, 
klasserne 19 og 37. 
A 3189/77 Anm. 3. aug. 1977 kl. 12,57 
LORENZACCIO 
Société de Fabrication et de Distribution de 
Parfumerie et de Cosmétique Diparco S.A., 
fabrikation og handel, 10, Place de la Madeleine, 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, sæbe, sminke, æteri­
ske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandple­
jemidler. 
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A 3043/77 Anm. 20. jiUi 1977 kl. 12,51 A 3108/77 Anm. 27. juU 1977 kl. 9,04 
/IN \ JB TRANSPORT 
Lund American, Inc., a Corporation of the State 
of Minnesota, fabrikation og handel, P.O. Box 10, 
New York Mills, Minnesota 56567, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12: fiskerbåde, jagtbåde, racerbåde, motorbå­
de og kanoer. 
A 3052/77 Anm. 21. juli 1977 kl. 10,40 
SIGUT 
Siemens AktiengeseUschaft, fabrikation' og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
AUee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 3. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 30635/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektriske og elektroniske apparater, red­
skaber og instrumenter til styring, regulering og 
omkobling, apparater, redskaber og instrumenter til 
kontrol, elektrisk installationsmateriel (ikke in­
deholdt i andre klasser), byggedele (ikke indeholdt i 
andre klasser) til elektrotekniske apparater, redska­
ber og instrumenter, anlæg bestående af en kombi­
nation af forannævnte apparater, redskaber og 
instrumenter, dele til alle forannævnte apparater, 
redskaber og instrumenter. 
A 3106/77 Anm. 27. juli 1977 kl. 9,02 
JØRN BOLDING 
J.B. Transport A/S, transportvirksomhed. Estrup­
vej, Esbjerg, 
klasse 39. 
J.B. Transport A/S, transportvirksomhed. Estrup­
vej, Esbjerg, 
mærket er udført i farver, 
klasse 39. 
A 3110/77 Anm. 27. juli 1977 kl. 12,23 
DINGLE 
The Dimension Weld International Corporation, 
a Corporation of the State of New York, fabrika­
tion og handel, 84, Commerce Road, Stamford, 
Connecticut 06902, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 8. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 115.097, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: reflekterende skiver og lignende til person­
lig brug til beskyttelse mod trafikulykker. 




Aller Press A/S, bladudgivervirksomhed, Viger­
slev Allé 18, København, 
klasserne 16 og 41. 
A 3339/77 Anm. 16. aug. 1977 kl. 12,39 
ELASTAN 
Elastogran Polyiu-ethan-Chemie GmbH + Co. 
Kg, fabrikation og handel, Landwehrweg, 2844 
Lemforde, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af pulver, væske 
eller masse). 
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A 3056/77 Anm. 21. juli 1977 kl. 12,41 
Q 
Wac^oL 
Wacoal, Inc., fabrikation, 29, Nakajima-cho, Kiss-
hoin, Minami-ku, Kyoto, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder under­
tøj, korsetvarer og nattøj. 
A 3175/77 Anm. 3. aug. 1977 kl. 9,37 
IMMUNOSTIC 
UAC International Limited, der tillige driver 
handel som UAC International og som Seward 
Laboratory, fabrikation og handel, UAC House, 
Blackfriars Road, London SEl 9UG, England, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasserne 1, 5 og 9. 
A 3182/77 Anm. 3. aug. 1977 kl. 12,20 
MONATIC ALBA 
MONATIC-ALBA LIMITED, fabrikation og han­
del, Radnor Road, Parow Industria, Cape, Den 
sydafrikanske Republik, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 3057/77 Anm. 21. juli 1977 kl. 12,42 
MARY QUANT 
SPECIAL RECIFES 
Mary Quant Cosmetics Limited, fabrikation og 
handel. Hook Rise South, Surbiton, Surrey, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, kosme­
tiske præparater, sæbe, parfumerivarer, præparater 
til rensning af tænder, præpgirater til hårets pleje, 
kosmetiske artikler (ikke indeholdt i andre klasser), 
neglelgik og præparater til fjernelse af neglelak. 
A 3150/77 Anm. 2. aug. 1977 kl. 9,01 
TAXCON 2000 
Standard Electric A/S, fabrikation og handel, Ane 
Stauningsvej 21, Horsens, 
klasse 9. 
A 3165/77 Anm. 2. aug. 1977 kl. 12,35 
TIMBERLAND 
Timberland Footwear Inc., a Corporation of the 
State of New Hampshire, fabrikation og handel, 
Newmarket, New Hampshire 03857, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25; fodtøj, herunder støvletter til herrer, 
damer og børn, samt fodtøj til rejse- og sportsbrug. 
A 3183/77 Anm. 3. aug. 1977 kl. 12,21 
RICH RAGS 
RICH RAGS (PROPRIETARY) LIMITED, fabri-
kation og handel, 119, Loop Street, Cape Town, 
Den sydafrikanske Republik, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 3186/77 Anm. 3. aug. 1977 kl. 12,31 
ROWNTREE'S NUTTY 
Rowntree Mackintosh Limited, fabrikation, York 
YOl IXY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: chokolade, konfekt, ikke-medicinske kon­
fekturevarer, karameller, kiks og ikke-medicinsk 
tyggegummi. 
A 3187/77 Anm. 3. aug. 1977 kl. 12,32 
ST. MICHAEL 
Marks & Spencer Limited, fabrikation og handel, 
Michael House, Baker Street, London WIA IDN, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: maling, fernis, lak samt emulsioner i form 
af maling. 
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A 3070/77 Anm. 25. juli 1977 kl. 9 A 3160/77 Anm. 2. aug. 1977 kl. 12,25 
Portræt Galleriet ved Knud Jacobsen, fotografe­
ring, Kgs. Nytorv 21, København, 
klasserne 16, 35 og 42. 
A 3140/77 Anm. 1. aug. 1977 kl. 12,33 
PYRACIDE 
B A S F  A k t i e n g e s e U s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: insekticider til landbrugsøjemed. 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel, Mundells, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire AL7 lEY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer og præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
A 3161/77 Anm. 2. aug. 1977 kl. 12,26 
POLAMATIC 
Polaroid Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 549, Technolo­
gy Square, Cambridge, Massachusetts 02139, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: solbriller, briller, monokier og okularer 
samt komponenter og dele dertil. 
A 3191/77 Anm. 4. aug. 1977 kl. 9,01 
TOPSTED 
Topsted ApS, fabrikation og handel, Bredskiftevej 
30, Århus, 
klasse 12. 
A 3158/77 Anm. 2. aug. 1977 kl. 12,23 
EUREFORM 
Schering AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
A 3214/77 Anm. 5. aug. 1977 kl. 9,40 
PRICAT 
Unichema Chemie GmbH, fabrikation og handel, 
66, Curslacher Neuer Deich, 2050 Hamburg 80, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Uni-Dem A/S, København, 
klasse 1: umættede polyesterharpikser. klasse 1. 
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A 3111/77 Anm. 27. juli 1977 kl. 12,24 A 3190/77 Anm. 4. aug. 1977 kl. 9 
DANGLE YOUR DINGLE 
The Dimension Weld International Corporation, 
a Corporation of the State of New York, fabrika­
tion og handel, 84, Commerce Road, Stamford, 
Connecticut 06902, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 8. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 115.096, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: reflekterende skiver og lignende til person­
lig brug til beskyttelse mod trafikulykker. 
A 3131/77 Anm. 29. juli 1977 kl. 12,34 
ALT OM m port 
TIPS 
NYT 
Aller Press A/S, bladudgivervirksomhed, Viger­
slev Allé 18, København, 
klasserne 16 og 41. 
A 3156/77 Anm. 2. aug. 1977 kl. 12,21 
Aerosol Inventions and Development S.A., fabri­
kation og handel, 1, Rue de Fries, CH 1700 
Fribourg, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10, herunder ventiler og beholdere til aerosol­
brug samt pumper til manuel betjening, fleksible 
beholdere med spray-, aerosol- eller fordelingsindret-
ninger samt dele dertil, spray- og aerosolapparater, 
alt til medicinsk eller kirurgisk brug, 
klasse 20, 
klasse 21, henmder ventiler og beholdere til aerosol­
brug samt manuelt betjente pumper, fleksible behol­
dere med spray-, aerosol- eller fordelingsindretnin-
ger samt dele hertil, spray- og aerosolapparater, alt 
til brug i forbindelse med parfimierivarer og produk­
ter til rensning og rengøring. 
SERVICEGRUPPEN 
Advanced Sanitation A/S, fabrikation og handel, 
Svanemøllevej 2, København, 
klasserne 3, 7 og 37. 
A 3192/77 Anm. 4. aug. 1977 kl. 9,02 
TOPPUNKT 
Topsted ApS, fabrikation og handel, Bredskiftevej 
30, Århus, 
klasse 12. 
A 3193/77 Anm. 4. aug. 1977 kl. 9,03 
TOPLAND 
Topsted ApS, fabrikation og handel, Bredskiftevej 
30, Århus, 
klasse 12. 
A 3194/77 Anm. 4. aug. 1977 kl. 9,04 
TOPCENTER 
Topsted ApS, fabrikation og handel, Bredskiftevej 
30, Århus, 
klasse 12. 
A 3195/77 Anm. 4. aug. 1977 kl. 9,05 
TOPSCAN 
Topsted ApS, fabrikation og handel, Bredskiftevej 
30, Århus, 
klasse 12. 
A 3250/77 Anm. 9. aug. 1977 kl. 12,21 
MYOTOOL 
Erling Bjømtoft, fabrikation og handel. Funder­
vej 19, København, 
klasse 7. 
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A 3200/77 Anm. 4. aug. 1977 kl. 10,55 
PACIFIC EUROPE 
LINE (PEL) 
Brostroms Rederi AB, rederivirksomhed, Pack-
husplatsen 4-6, S-403 30 Gøteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Advokat Peter Preis, København, 
klasse 39. 
A 3219/77 Anm. 5. aug. 1977 kl. 12,26 
OMNI 
Textron Inc., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 40, Westminster 
Street, Providence, Rhode Island 02903, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 26: lynlåse og dele deraf. 
A 3201/77 Anm. 4. aug. 1977 kl. 10,56 
GULF EUROPE 
LINE (GEL) 
Brostroms Rederi AB, rederivirksomhed, Pack-
husplatsen 4-6, S-403 30 Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Advokat Peter Preis, København, 
klasse 39. 
A 3224/77 Anm. 5. aug. 1977 kl. 12,58 
ENAICA 
Joh. A. Benckiser GmbH, fabrikation og hgindel, 
Benckiserplatz, D-6700 Ludwigshafen/Rhein, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 3. 
A 3241/77 Anm. 8. aug. 1977 kl. 12,49 
A 3203/77 Anm. 4. aug. 1977 kl. 12,35 
RILEMATIC 
Rilecart S.p.A., fabrikation og handel. Via G. 
Camozzi 14, 24047 Nembro, Italien, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 16, især spiraltråde til brug som bogbinderi­
artikler ved indbinding af f.eks. mønstre, prislister, 
kalendere, brochurer, hæfter, skrivebøger, albums 
og lignende. 
A 3208/77 Anm. 5. aug. 1977 kl. 9 
LARGO 
Topsted ApS, fabrikation og handel, Bredskiftevej 
30, Århus, 
klasserne 19, 21, 35 og 36. 
A 3218/77 Anm. 5. aug. 1977 kl. 12,25 
ROYAL LEERDAM 
B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek 
»Leerdam«, der også driver virksomhed under 
navnet Royal Leerdam, fabrikation og handel, 8, 
Lingedijk, Leerdam, Holland, 
fuldmæ̂ ig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 21: glas, krystal og varer fremstillet af glas 
og krystal (ikke indeholdt i andre klasser). 
RATZEPUTZ 
C.W. Baland u. Langebartels Erben Peter Weid-
mann KG, fabrikation og handel, Markt, Ecke 
Kanzleistrasse, 3100 CeUe, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 33. 
A 3253/77 Anm. 9. aug. 1977 kl. 12,27 
teen-o 
Juul-O Bømekonfektion A/S, fabrikation og han­
del, Kirke Værløsevej 24, Værløse, 
klasse 25. 
A 3259/77 Anm. 9. aug. 1977 kl. 12,43 
PLAYER'S 
Miller Brewing Company, a corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation, 4000, West State 
Street, Milwaukee, Wisconsin 53201, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
klasse 32: øl. 
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A 3204/77 Anm. 4. aug. 1977 kl. 12,47 A 3228/77 Anm. 8. aug. 1977 kl. 9,03 
N. V. Optische Industrie »De Oude Delft«, 
fabrikation og handel, Van Miereveltlaan 9, Delft, 
Holland, 
fortrinsret er begært fra den 20. maj 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 619.135, for så vidt angår videnskabelige, 
nautiske, geodætiske, elektriske (herunder også 
radiotekniske), fotografiske, kinematografiske og 
optiske apparater og instrumenter samt apparater og 
instrumenter til vejning, måling, signalering, kon­
trol, livredning og undervisning, mønt- og jetonauto­
mater, talemaskiner, kasseapparater og regnemaski­
ner, ildslukningsapparater, kirurgiske, medicinske 
odontologiske og veterinære apparater og instrumen­
ter (herunder kunstige lemmer, øjne og tænder), 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 9 og 10. 
A 3211/77 Anm. 5. aug. 1977 kl. 9,03 
INSOJELL 
Campbell Technical Waxes Limited, fabrikation 
og handel, Thames Road, Crayford, Kent DAl 
4QJ, England, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 4, særlig voks og komponenter, som hovedsa­
gelig består af voks, alt i form af geler og alt til 
fabrikationsbrug. 
A 3216/77 Anm. 5. aug. 1977 kl. 12,16 
TELESTE 
Teleste Oy, elektronisk industri, Kauratie 44, 
Turku, Finland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: elektroniske (ikke indeholdt i andre 
klasser) og elektriske apparater og instrumenter. 
dåben 
A/s Nordisk Tebo, fabrikation og handel, Nord-
landsvej 112, Risskov, 
klasse 25: fodtøj. 
A 3235/77 Anm. 8. aug. 1977 kl. 12,43 
MILD IMNBO MED 
.;Btt)MMEN 11 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., fabrikation 
og handel, Østergade 1-3, Århus, 
klasse 29. 
A 3264/77 Anm. 10. aug. 1977 kl. 9 
GRAND PRJX 
A.P. Christensen A/S, import- og agenturvirksom­
hed, Finsensvej 82, København, 
klasse 14: ure og andre kronometriske instrumenter. 
30.11.77 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 603 
A 3258/77 Anm. 9. aug. 1977 kl. 12,39 
XYREL 
Metronic, Inc., a Corporation of the State of 
Minnesota, fabrikation og handel, 3055, Old High-
way Eight, P.O. Box 1453, Minneapolis, Minne­
sota 55440, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10. 
A 3276/77 Anm. 10. aug. 1977 kl. 12,54 
NEUROTROPIN 
Nippon Zoki Pharmaceutical Co., Ltd., fabrika­
tion og handel, 10, 2-chome, Hiranomachi, Hi-
gashiku, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske droger. 
A 3290/77 Anm. 11. aug. 1977 kl. 12,48 
NOPARINE 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
AUé, Bagsværd, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De imder nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 11. november 1977 registreret under de 
anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
i)A 3947/76 ( 9A/77 - 106) 3857/77 4)A 1820/76 (32A/77 -427) 3875/77 A 1643/77 (32A/77 - 430) 3893/77 
2)A 2984/75 (15A/77 - 194) 3858/77 A 2657/76 (32A/77 -427) 3876/77 A 5159/76 (32A/77 - 430) 3894/77 
A 1528/77 (26A/77 -358) 3859/77 A 3504/76 (32Ay77 -427) 3877/77 A 1429/77 (32A/77 - 430) 3895/77 
3)A 1435/77 (28Ay77 -381) 3860/77 A 3896/76 (32A/77 -427) 3878/77 A 3344/76 (32A/77 - 431) 3896/77 
A 1451/77 (29 A/77 -392) 3861/77 A 2867/76 (32A/77 -428) 3879/77 A 3429/76 (32A/77 - 431) 3897/77 
A 2770/71 (30Ay77 -402) 3862/77 A 3047/76 (32A/77 -428) 3880/77 A 4642/76 (32A/77 - 431) 3898/77 
A 5322/74 (32A/77 -425) 3863/77 A 3675/76 (32A/77 - 428) 3881/77 A 4670/76 (32A/77 - 431) 3899/77 
A 346/76 (32A/77 -425) 3864/77 A 3840/76 (32A/77 -428) 3882/77 A 4719/76 (32A/77 - 431) 3900/77 
A 546/76 {32A/n -425) 3865/77 A 3260/76 (32A/77 -429) 3883/77 A 4824/76 (32A/77 - 431) 3901/77 
A 1079/76 (32A/77 -425) 3866/77 A 3261/76 (32A/77 -429) 3884/77 A 498/77 (32A/77- 431) 3902/77 
A 1690/76 (32A/77 -425) 3867/77 A 4216/76 (32A/77 -429) 3885/77 A 3431/76 (32A/77 - 432) 3903/77 
A 1756/74 (32Å/77 -426) 3868/77 5)A 4381/76 (32A/77 -429) 3886/77 A 4641/76 (32A/77 - 432) 3904/77 
A 1884/75 (32A/77 - 426) 3869/77 A 4507/76 (32A/77 -429) 3887/77 A 70/77 (32A/77 - 432) 3905/77 
A 1819/76 (32A/77 -426) 3870/77 A 4545/76 (32A/77 -429) 3888/77 A 97/77 (32A/77 - 432) 3906/77 
A 4043/76 (32A/77 -426) 3871/77 A 3430/76 (32A/77 -430) 3889/77 A 153/77 (32A/77 - 432) 3907/77 
A 2112/75 (32A/77 -427) 3872/77 A 4199/76 (32A/77 -430) 3890/77 A 267/77 (32A/77 - 432) 3908/77 
A 4189/75 (32A/77 -427) 3873/77 A 4948/76 (32A/77 -430) 3891/77 A 761/77 (32A/77 - 432) 3909/77 
A 4848/75 (32A/77 -427) 3874/77 A 5044/76 (32A/77 -430) 3892/77 A 3614/76 (32A/77 - 433) 3910/77 
fortsættes næste side 
A 3291/77 Anm. 11. aug. 1977 kl. 12,49 
THROMBOPARINE 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, Bagsværd, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
A 3294/77 Anm. 11. aug. 1977 kl. 12,52 
REFERENCE 
Sø & Høyem A/S, fabrikation og handel, Alham-
bravej 12, København, 
Klasse 9. 
Omtryk til Reg. Tid. nr. 32A/77 pag. 430 
A 5051/76 Anm. 25. nov. 1976 kl. 9 
Revisionsfirmaet M. Saxtorph ApS, revisions­
virksomhed, Billesborgvej 30, Herfølge, 
klasse 35: revisionsvirksomhed. 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 5484/76 (32A/77 -433) 3911/77 A 4601/76 (32A/77 -434) 3917/77 A 279/77 (32A/77 -435) 3923/77 
A 820/77 (32A/77 -433) 3912/77 A 1735/77 (32A/77 -434) 3918/77 A 556/77 (32A/77 -435) 3924/77 
A 1117/77 (32Ay77 -433) 3913/77 A 1785/77 (32A/77 -434) 3919/77 A 782/77 (32A/77 -435) 3925/77 
A 1300/77 (32A/77 - 433) 3914/77 A 1815/77 (32A/77 -434) 3920/77 A 1301/77 (32A/77 -435) 3926/77 
A 1549/77 (32A/77 -433) 3915/77 A 1851/77 (32A/77 -434) 3921/77 A 1392/77 (32A/77 -435) 3927/77 
A 1667/77 (32A/77 - 433) 3916/77 A 1963/77 (32A/77 -434) 3922/77 A 1581/77 (32A/77 -435) 3928/77 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset således, at klasse 3 udgår af varefortegnelsen. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 29: mejeriprodukter i form af mælkedrikke, hvor mælken er overvejende, i form af sjrmede 
mælkespiser med tilsætning af smagsgivende stoffer (ikke chokolade) og i form af mælk, kondenseret mælk, 
mælkekonserves og ost. 
Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 30, med undtagelse af mel, brød og kiks. 
"*) Anmeldelsesdatoen berigtiges til: 31. marts 1976. 
®) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset således, at »ikke-medicinske konfekturevarer« udgår £if 
varefortegnelsen. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendgtgjorte fællesmærke er den 11. november 1977 registreret under det 
anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid Pag. Reg.nr. 
F 15/77 (32A/77 - 425) 30/77 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 





















Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 2153/77 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 33A/77 pag. 442, 
A 2154/77 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 34A/77 pag. 453. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte nimire sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
DET KONGELIGE BlBLiOTEK 
